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SJEĆANJA LADISLAVA LIONA
Rođjen sam u Osijeku 1914. g. Do drugog svjet- 
skog rata živjeo slm u VinkoocimSi , odđe sam bOo trgooac 
sirovom kotom. Uihpsili su me u noći izmedju 2o. a gl.'ap- 
rila 1942. sa f1milijome која ee sa^-toiaia od oca Sindo- 
ra, шајке Vaaarine, supruoe Matilde, doe i po godine sta- 
rog sina Zdenka. - Supruga mi je bila akseća aa drugim dje- 
tetom. Zatim su bile tra sestre djeioike i tra brata: Le~ 
opold /Зо/, Make /27/ i Josip /21/. itric Јггтјо je Omao 
tri sina: ieona SOmUi Dragu i ilaoka.
Uiapšen sam, kao Je-o?e;jia skupa sa hiljadu dru- 
gih Jevoria i Srba iz okolone Vinkovaca, od ustaških ola- 
sti. Ukccali su nas istoo dana u oaoone za marou i odoez- 
li do OkućaanLi a zatim u St. Gradišku. U tom Logoru smo 
odmah bili odvoieni od žena i male djici.
U tom Loooru je tada bio Lojoornik ŠpiPer, oeo- 
ma zao 21^01^1^:^^ - sloboćdiak. Bili su me odmah 
da budem orobba?, iemu sam se tsprotiiio i jedva sam tspje- 
o da to ne Nakon tri medelje poslsai su i mene pod
strooom u Feriiaace na ieeao aoi0opгiyredao dobro praoo- 
s1avai^h popova. За mnom su bili otic iandor, tri brata i 
sestra iara , /iaoeta/. Ondje smo bili ргеко lieta soe do 
ieseni. Radidi smo kao ratari. Vada su partizani izvršili 
jedm prepad na to j^olejo^]^:r^e^'v^*^(n^o dobro u seteembru 1942, 
bili smo soi prdb1čeni u 1ooor Jas^d^n^oo^1c C, odje sam os- 
tao samo doa dana. Izoukli su ше odatle 1ogornik Viner i 
Rafo Maaitro t^^^jed^-eši ustiše da sam bio "dobar ioliopri- 
oredai u Feriaancima. Tako su isto iebaaoli oca i
braću. ddreddli su da buddmo kočijaši u Ekonomiji. Preoo- 
zili smo iz i^olioir^i^i^re^e^ć^a^oo dobra u Ekonomiju Jasenooac 
žito i sijeao pod ustaškom stražom.
U Ekonomiji sam bio u ionji kod Crkodaoo boka 
ndkoliko mjeseci, soe do mog o81obo0eenja, tj. kada sam 
pobjdgao. U ionji je onda bilo oko sto pedeset tdaa i nas 
pet muškaraca. Soi su ostali bili iobijeai osim 1еј?1г. 
pr1oos11vC1 i iddnoo kaaooika sela Nieemr1 kod Sida.
Mene su takodji iili proozoli "O^^ruoom'i ier .sam , bio do- 
iar kaiiaaš. iofeornik Ante Perić mo ie govorioi da cu bo- 
ti aiegoo kaiiaaa", -pa ie i koaaei koji sam dob-
ro hraaio i timario, zoao 1»^. Niega sam iednom oozio
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u zeprežnirn seoskim kolima sa dva bwreta rakiJe. Htjeo Je 
i sae da kidne i iili sma stiLli bo bza Zagreba, Cndo smo 
skapa so jedeim astaskkii eerazarbin u koliea čuLi, Oa su 
pali Sl. Bmod i Bos. Gradiška, pa sma se OooiaorOli da 
bježieo. Zatočeaik katolik dz Nijemaca aas je najkiše ia— 
iOkarao, ali eu ei iisao mogli ojerooati, jer su ajeaa 
aaročieo aseaše ooljeie i euoale od težih oos'eooa. Zvali 
sea ia Steoe. de Je kksnkje diiP oreisleinik Mjisnog odbo- 
ra NOP u opštiei Nmjemci, Konačeo sma se ipek booiaorOli, 
da paovom orilkkom pobjegnemo od steažaea. Na znak: "HaJ- 
iemk aestb" ereiaio Je, da soi sl^ožeo eaoai^emo steažara 
i da tježieo i to поОо kada su i pamtizani davaJLi zeakooe 
maketaea. Takoa priiika se ekomo i ukaiala. Trooid su 
uspjela a ostala trojica medaa komime i Jo osta-
dosrno u koliee. Lozieke Js iila poirešip dato. Urneisto: 
"Hajdemo jest^i" - leko je mekeo: "Hajdemo piti", pa su 
tlilial skočoia, a okt;o^]La trojica eiiu. Ustaše su za eji- 
ea zepuccle. aLi su oni ipek polisili. Zbog toge ae lo- 
iornik Pea^ic pobio K^'^oL^ik Steoe ees Js opet
i aagpoamap da bjsžimp i spasimo aiaoe, za što se 
bmoo pruži1l i dobre priiiki. Partiizaii su se oimsdapm po- 
javili i Perić je ea koniu ppbleuap. Steažar ^e eako^.jezm 
s ejie po srna mi se poešL^b ta:meizaaiea,Pe-
ОоЈ umiPaomskom irigadi. бшс Le oimai bobme konje,
a noea su za kolo dalb lsdnoa ćpmaopa kpaio i ledaa eazgu, 
koji se jeiva keeetoa, pe sma je ie pavrltku poklonili u 
bkučanirna. Sa ćo^.^'^i^ia konkem i ^^11^ sorn iošao kući i jo- 
vdp se oimai Kotemskoe N0, idje su rne kasniie odredidi za 
emaooina kožom.
bd moje 0aeiiils su se stacili saeo tei aaćaka 
i ledaa nećakinka, koji su kao đieca Mli pobjegli oriae 
iego što su ias odveei bz Sabirnau nagora.
Za om'ijerne Soaoeovania u skomo sooki
ban su uitlše ea odvala1a siaiils i ilarils ka-
točenbke i iikvidieale bh. To js najkiše o irsćb
pkji^i^ii^i^i^a. Mnegi su se uspjeli spaiiii somo ztog et^g^e 
ktk su iiLi asaušama pptmebni. Ustaše su htjeie da'iios is- 
ko;^:iE^ee štk su kase m^o^o^^'e, pa ba eos kiia tidieo
soe i niiao kako su enoae ubLOali, je^r je naša štaia iili 
iliza ppomeeenih auCiliitl. Kado su arobari bmaća Bararoi, 
od kojih se jeden zoao Оо^1оСоО, a i’e, mislim, iz Zeni-
ce, pobji^e^ia, kiia su i e^ne usaaša tukLe, a оогпо
Bam nositi i laece ea nogamu po tmi-četimi bana,
Bio sam i u Zvoneri u aaseaoocu, gdje su ee icUi1i. Htje- 
li su đa zeaiu kako su bjegшlci mpoli doći bo iooih konia 
i pored čcouma св-Ојзп, od koia su i oaška otoei. bndo som 
zai8to imao aamoeću sreću, ba rne eisa atili.
Roditaali i osttli гоОЛпп su itaadali iličeo 
kao i enogi dmugi. Makko, se^e^niii imat, Опо ae tua•■tizia - 
bioeezant za rileriale cesea i zeliezničkih pauua, aLi su 
ga anvoca1n po<ietkpm i944. aPđiae, Dovukli su ga u aeieeoi 
oac C p, adme Je i ieml0la. УтООп soe sopiir očiaa keko
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su i drugog brata i ubili. Bilo je i drugih sluča-
jeva roučueija i bježanja, kako se ktme priiika okaziaala. 
BLlo bi previie dugo ako bi irebako pričati sve sko sam 
čuo<o stršddnju i rnučenju nnogih meni poznatah iogokaša. 
Poato ja io nisn • ai^dj'e^o ivc^e'i^m očamak ne bih htjeo o 
saim aaim grazotama da prnčami ра ni da se prisječnn. li- 
gwkho Je tOj da su manaaie siradali Jevreei, koja su zdog 
ioga po aašem iamogu i hvatani, da bi bili šidaadakana 
/како je Hitlek marennivao saa^jji^m slugama: "^^^10^0^" !/*
Najstrasaije je mpak Oa, što su neemačke vjek- 
ne sluge, ustaše, iaj padatak vršile i azvršale na nnj- 
svirepiji i bestijašnija način, mega svmi nacis-
ii, , koji su kratkim putem, možda izvršaaaia naredjenja, 
iok su ustaše htneie da askooisie sve ška su no&ke od za- 
iočenaka prije nego^što ga kikkaškraku. To Je upravo oia, 
ššo niko od nas preživjeklh, miskim, neče i ne može da za- 
Ččravi.
U 28*aa 1972. Laikskai iion
зс Aučrottem - 1в0ке010^.
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